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了解 c b 毒素生成的
生物学是非常重要的
。
根据 C b 神经毒素的抗
原特异性
,






















F 和 G 等 7 种血清型
。
一般 l













C , 和 D 神经毒素外
,
还可产生两种 A D P
一
核
糖酞转移酶 (A D p
一
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T o x 干噬菌体与 C b 神经毒素的生成























































素和 对同种噬菌体 感染具有 免疫力
,
称为
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含有抗 T o x
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再与 T o x
十
和 T o X
一
噬菌体 D N A 杂交
,
证 明







































































































































日本和美国分离的 30 株 c 型菌株
中
,














5 株 D 型菌株
中
,































































T o x + 噬菌体与 A D P
一
核糖酞转移酶
c : 的生成 曾有不同研究者报告了 Cb 神经
毒素 C
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D 型 Cb 菌株菌型的相互转换
菌株 (噬菌体 )
毒素种类
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T o x 一噬菌体
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“ 方可考虑现在 症诊 断
。
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通常病程维持 2 ~ 4 月
即自愈
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